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NOVEDADES   
This report describes a new approach to stimulating cooperative action toward the Sustainable 
Development Goals. As an experimental method for SDG convening and problem-solving, 17 
Rooms aims to surface practical next steps within each goal while also stimulating productive 













La Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) se reúne para acoger las siguientes comparecencias para informar sobre la definición 
de la Estrategia de Desarrollo Sostenible: Leire Pajín, representante de "El Día Después" (00:06:10).  Jesús Gallego, 
secretario de Política Internacional de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT (01:21:10). Julián Núñez, 
presidente de SEOPAN (02:12:13). Filomena Ruggiero, representante de "Futuro en Común" (03:13:42).  
 




Se trata del avance que define los grandes retos que nuestro país tiene en particular 
para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como las políticas 
aceleradoras y las prioridades de actuación que son necesarias para lograr alcanzar la 
Agenda 2030. Un documento que se verá enriquecido y ampliado a lo largo de los 
próximos meses, pero que asienta un núcleo de enorme relevancia de cara a la próxima 





Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
 
Cuarto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 





Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Cuarto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 












Hacia una cultura sostenible. Guía práctica para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural. REDS-







 OBJETIVO 1 
Covid-19 y resiliencia comunitaria. Alliance 2015. 
La voz de mas de 16 000 mujeres y hombres de 25 paises de 4 continentes: un estudio conjunto de 
las ONG miembros de Alliance2015. 
 
Este informe presenta los resultados de una encuesta realizada en 25 países el último trimestre 
de 2020 para evaluar el impacto de la Covid-19 en la seguridad alimentaria, agua, saneamiento, 







 OBJETIVO 5 






Avances y retos legislativos en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres 






 OBJETIVO 6 




 OBJETIVO 9 



















 OBJETIVO 11 
Informe ‘Ciudades y pandemias’: cuatro claves para la reconstrucción 
 
Desigualdad social, falta de acceso a los servicios básicos urbanos y pérdida de calidad de vida son solo algunos de 
los efectos en muchas ciudades el mundo provocados por la pandemia del COVID-19, según el nuevo informe de 
ONU-Habitat ‘Ciudades y pandemias’. Frente a ello, los expertos que han participado en el documento propone 
cuatro claves para la reconstrucción urbana y el diseño de un nuevo paradigma para las ciudades 
 
 
https://www.ciudadsostenible.eu/ciudades-y-pandemias/ 
 
